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Η Αυστρία ιστορικά τοποθετημένη στο σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και 
Δύσης, παρέμεινε μετά τον τελευταίο πόλεμο έξω από το Σιδηρούν 
Παραπέτασμα και λειτούργησε, λόγω της γεωγραφικής, πολιτιστικής και 
ουδέτερης θέσης της, σαν γέφυρα μεταξύ των δύο κόσμων. Αυτό συνέβαινε ήδη, 
από τότε που το τάγμα των Αρμενίων Mekhitarist κατέφθασε στο αυστριακό 
έδαφος, πρώτα στην Τεργέστη και το 1805 στη Βιέννη, φέρνοντας, μαζί με την 
τυπογραφία τους, τον ανατολικό κόσμο στην καρδιά της Ευρώπης. Μισό 
αιώνα αργότερα αρχίζει και στη Βιέννη το Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 
Latinorum (CSEL), το οποίο παράγει στην Akademie der Wissenschaften πάνω 
από 100 τόμους κριτικών εκδόσεων των Λατίνων Πατέρων. Επιπλέον, στην 
Akademie der Wissenschaften της Βιέννης αναπτύχθηκε ένα από τα πιο 
αναγνωρισμένα Κέντρα Βυζαντινών Μελετών. Η Ακαδημία αυτή το 2012 
μεταφέρθηκε στο Σάλτσμπουργκ.  
Έτσι λοιπόν, αναπτύχθηκε στην Αυστρία μία ισχυρή πατερική παράδοση, 
παρούσα επίσης στην καρδιά του Πανεπιστημίου της Βιέννης, και 
συγκεκριμένα στις δύο Θεολογικές Σχολές της, τη Ρωμαιοκαθολική και την 
Προτεσταντική. Σε αντίθεση με τη λατινική επικέντρωση του «Corpus της 
Βιέννης», η έμφαση στα αυστριακά πανεπιστήμια θα δοθεί κυρίως στην 
Ανατολή. Πράγματι, στην Καθολική Σχολή της Βιέννης, παρόλο που η θέση 
του καθηγητή είναι επισήμως Πατρολογίας και Ostkirchenkunde, το όνομα που 
φέρει το Ινστιτούτο είναι «Ινστιτούτο Θεολογίας και Ιστορίας της χριστιανικής 
Ανατολής» (Institut für Theologie und Geschichte des christlichen Ostens), ενώ η 
ειδίκευση των τελευταίων δύο καθηγητών (Ε. Suttner και R. Prokschi), 
περισσότερο από την Πατρολογία, σχετίζεται με την χριστιανική Ανατολή, και 
ιδιαιτέρως με τη Ρουμανική και Ρωσική Εκκλησία. 
   Κατά την περίοδο της Β΄ Βατικανής Συνόδου, δεκαεπτά ημέρες πριν από 
την έκδοση του Διατάγματος περί Οικουμενισμού, ο Αρχιεπίσκοπος της 
Βιέννης, Καρδινάλιος Franz König, δημιουργεί το Ίδρυμα Pro Oriente, που θα 
διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στον ανεπίσημο θεολογικό διάλογο με τις 
μη-Xαλκηδόνιες και Ορθόδοξες Εκκλησίες. Έτσι, για παράδειγμα, η έναρξη 
του επίσημου διαλόγου μεταξύ των Καθολικών και Ορθόδοξων Εκκλησιών το 
1980 προηγήθηκε του πολύ σημαντικού εκκλησιολογικού συμποσίου 
«Κοινωνία», που οργανώθηκε από το Pro Oriente, με την παρουσία των 
σημαντικότερων θεολόγων, ανάμεσα στους οποίους και ο τότε καθηγητής 
Ratzinger. Αξιοσημείωτο είναι ότι, σε όλα τα συνέδρια και τις συναντήσεις, 
που διοργανώνονται από το Pro Oriente, η πατερική βάση είναι πάντα έκδηλη. 
Αυτό γίνεται ακόμη πιο εμφανές στην πατερική σειρά σεμιναρίων, που 
συγκαλούνται από τον διάδοχο του επισκόπου Βιέννης, καρδιναλίου König. 
Πράγματι, από το 2001, ο Καρδινάλιος Christoph von Schönborn, με τη 
γαλλίδα καθηγήτρια Ysabel d’Andia και τον καθηγητή Peter Hofrichter από το 
Σάλτσμπουργκ, έχει διοργανώσει επτά πατερικά συνέδρια, των οποίων οι 
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ομιλητές είναι γνωστοί Ορθόδοξοι και Καθολικοί πατρολόγοι από την 
Ανατολική και τη Δυτική Ευρώπη. Ξεκίνησαν με μία σειρά για την Αγία 
Τριάδα, και συνέχισαν έχοντας ως αντικείμενο τόσο εκκλησιολογικά όσο και 
σωτηριολογικά θέματα, ενώ το τελευταίο, τον Σεπτέμβριο του 2015, αφορούσε 
στη Σοφία του Θεού. Ενώ η αρχή έγινε στη Βιέννη και άλλα σεμινάρια 
πραγματοποιήθηκαν στην Ανατολική Ευρώπη: στη Θεσσαλονίκη και τελευταία 
στη Βάρνα, αλλά επίσης στη Ρουμανία (Sibiu) και την Ουγγαρία (Esztergom). 
   Έχει ήδη αναφερθεί το Σάλτσμπουργκ, ως έδρα τόσο των νέων κεντρικών 
γραφείων της CSEL όσο και του Ινστιτούτου Πατερικών Σπουδών και 
Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Εκεί ο καθηγητής Hofrichter διαδραμάτισε έναν 
σημαντικό ρόλο στη διοργάνωση πατερικών συμποσίων από το Pro Oriente. Ο 
διάδοχός του, Dietmar Winkler, αναγνωρισμένος ειδικός στον διάλογο με μη-
Χαλκηδόνιες Εκκλησίες και σύμβουλος του Ποντιφικικού Συμβουλίου για την 
προώθηση της Χριστιανικής Ενότητας, έχει καταφέρει να κάνει αυτήν την 
πόλη των Άλπεων ένα κέντρο μελέτης της χριστιανικής Ανατολής, 
συμπεριλαμβάνοντας επίσης την έναρξη ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
στις Συριακές Σπουδές το 2015. 
   Η Καθολική Θεολογική Σχολή του Ίνσμπρουκ, από την άλλη πλευρά, 
συνδέεται με το όνομα του διάσημου Ιησουίτη Hugo Rahner, καθηγητή εκεί 
μεταξύ 1935 και 1963. 
   Τέλος, ερχόμαστε στην τέταρτη Σχολή Καθολικής Θεολογίας στην 
Αυστρία, στο Γκρατς, κοντά στα σύνορα με τα Βαλκάνια, με τα νοτιοδυτικά 
της Ευρώπης και συνεπώς, με τον Ορθόδοξο κόσμο. 
   Μέχρι το 1965 οι πατερικές σπουδές ήταν ενσωματωμένες στην 
Εκκλησιαστική Ιστορία. Στη χρονιά που συμπίπτει με το τέλος της Β΄ 
Βατικανής Συνόδου, ο Johannes Baptist Bauer διορίστηκε καθηγητής στο 
«Ινστιτούτο της Ιστορίας των Δογμάτων και της Οικουμενικής Θεολογίας», του 
οποίου το όνομα άλλαξε το επόμενο έτος σε: «Ινστιτούτο Οικουμενικής 
Θεολογίας και Πατρολογίας». Έτσι γεννήθηκε το πρώτο Οικουμενικό 
Ινστιτούτο της Αυστρίας και το μοναδικό στον κόσμο, εξ όσων γνωρίζω, το 
οποίο μέχρι σήμερα συνδυάζει ουσιαστικά τις οικουμενικές μελέτες με την 
Πατρολογία, τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος των οικουμενικών μελετών 
στις Θεολογικές Σχολές συνδέονται με τη Δογματική Θεολογία.  
   Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο Bauer είχε λάβει τηνυφηγεσία του το 
1962 και ήταν ο πρώτος λαϊκός που πέτυχε κάτι τέτοιο στον γερμανόφωνο 
κόσμο. Η αξία του είναι ακόμη μεγαλύτερη, αν θυμηθεί κανείς, ότι στη 
δεκαετία του πενήντα στην Αυστρία απαγορευόταν στους λαϊκούς, ακόμη και 
να διδάξουν θρησκευτικά στα σχολεία. Έχοντας βιβλική και φιλολογική 
μόρφωση, ο Bauer, βάσισε το οικουμενικό έργο του σε μία αυστηρά 
επιστημονική μελέτη των θεμελιωδών κειμένων των χριστιανικών αρχών. Το 
1976, το Ινστιτούτο οργάνωσε την πρώτη «Οικουμενική Ακαδημία». Μεταξύ 
των ομιλητών ήταν ο καθηγητής Ratzinger, που είχε μία διάλεξη με θέμα 
«Προγνώσεις για το μέλλον του Οικουμενισμού». 
   Κατά το 1965 επίσης, όταν ο Bauer ξεκίνησε την καριέρα του, βρίσκουμε 
τον καθηγητή Κωνσταντίνο Καλλίνικο, από τη Θεολογική Σχολή του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Χάλκη, ως καθηγητή για ένα εξάμηνο στο 
Γκρατς. Πέντε χρόνια αργότερα, το Ινστιτούτο Οικουμενικής Θεολογίας θα έχει 
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έναν άλλο Έλληνα από τη Χάλκη, τον Γρηγόριο Λαρεντζάκη, αυτή τη φορά ως 
μόνιμο καθηγητή. Αυτός ήταν ο πρώτος μη-Καθολικός που απέκτησε 
διδακτορικό στην Καθολική Θεολογία στην Αυστρία, αλλά και μετέπειτα ο 
πρώτος Ορθόδοξος, που δίδαξε επίσημα σε μία Καθολική Σχολή. Ο Γρηγόριος 
Λαρεντζάκης έγινε, έτσι, ένας πρεσβευτής του Ορθόδοξου κόσμου μέσα στα 
πανεπιστήμια της Δυτικής Ευρώπης, καθώς και ένας εκπρόσωπος της Δύσης 
στην Ορθοδοξία. Επιπλέον, το Οικουμενικό Ινστιτούτο από το 1990 έχει ένα 
τμήμα Ορθόδοξης Θεολογίας, της οποίας προέδρευε ο ίδιος ο Λαρεντζάκης 
μέχρι τη συνταξιοδότησή του, το 2007. Έτσι το όνομα του Ινστιτούτου άλλαξε 
και πάλι, για να γίνει «Ινστιτούτο Οικουμενικής Θεολογίας, Ανατολικής 
Ορθόδοξης Θεολογίας και Πατρολογίας». Ένα από τα μεγαλύτερα 
επιτεύγματα του Γρηγορίου Λαρεντζάκη είναι η εξαιρετική διοργάνωση, το 
1997, της Β΄ Ευρωπαϊκής Οικουμενικής Συνέλευσης στο Γκρατς, συνάντηση 
στην οποία βασίστηκε αργότερα η πολύ σημαντική «Charta Oecumenica». Το 
Πανεπιστήμιο του Γκρατς, το 2008, αναγόρευσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
Βαρθολομαίο επίτιμο διδάκτορα.Το 2014, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήρθε 
στην Αυστρία για τον εορτασμό των πρώτων πενήντα ετών του ProOriente. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παρέλαβε για την Ορθόδοξη Εκκλησία το κτίσμα 
μίας πρώην Καθολικής Εκκλησίας, όπως επίσης τον χώρο για ένα Ορθόδοξο 
Μοναστήρι, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη 
   Τόσο ο Bauer όσο και ο Λαρεντζάκης, πεπειραμένοι πατρολόγοι, 
κατατάχθηκαν στην καρδιά του Οικουμενισμού. Πράγματι, το Ινστιτούτο 
δημοσιεύει το περιοδικό Οικουμενικό Φόρουμ και τις μονογραφίες Grazer 
Theologische Studien. Σε πιο πρακτικό επίπεδο, το Ινστιτούτο ήταν και 
εξακολουθεί να είναι πολύ δραστήριο στη διαμόρφωση, από το 1965, του 
Interkonfessioneller Arbeitskreis Ökumene in der Steiermark, το οποίο 
μετονομάστηκε το 1999 σε: «Ökumenisches christlichen Forum der Kirchen in 
der Steiermark». Τα τωρινά μέλη του είναι οι ορθόδοξες Εκκλησίες της 
Ελλάδας, της Ρουμανίας, της Σερβίας και της Ρωσίας, η Αρμένικη, η Καθολική, 
η Λουθηρανική, η Εκκλησία των Βαπτιστών και η Παλαιοκαθολική 
Εκκλησία.Το Οικουμενικό Φόρουμδιοργανώνει μεταξύ άλλων 
δραστηριοτήτων, μία οικουμενική διημερίδα κάθε Ιανουάριο, ενώ κάθε 
Νοέμβριο μία επίσημη οικουμενική δεξίωση λαμβάνει χώρα στη Βουλή της 
Στυρίας. Είναι δύσκολο να βρεθεί άλλο μέρος, όπου η Οικουμένη εργάζεται 
τόσο εις βάθος όσο στο Γκρατς. 
   Το 1997 τον καθηγητή Bauer διαδέχτηκε η κ. Anne Jensen, ως διευθύντρια 
του Ινστιτούτου, μέχρι την αποδημία της το 2008. Η Jensen, η οποία 
επικεντρώθηκε στη μελέτη των γυναικών στην αρχαία Εκκλησία, είχε γράψει 
το διδακτορικό της σχετικά με το μέλλον της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και 
συνεργάστηκε ενεργά με τον Hans Küng στο Οικουμενικό Ινστιτούτο της 
Τυβίγγης. 
   Για το Πανεπιστήμιο του Γκρατς η «Νοτιανατολική Ευρώπη» θεωρείται 
ως ένας από τους δύο κύριους στόχους της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει 
ένα ερευνητικό κέντρο για το θέμα αυτό. Η Θεολογική Σχολή δίνει μία 
ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα και τη Ρουμανία και προσφέρει πολλά 
υποχρεωτικά μαθήματα σχετικά με την Ορθόδοξη Εκκλησία, την θεολογία της, 
τη ζωή και τις Λειτουργίες της. Ένα πολύ δημοφιλές σεμινάριο είναι αυτό με 
τίτλο: «Οικουμένη στο Γκρατς», όπου οι φοιτητές και ο καθηγητής 
παρουσιάζουν τις διαφορετικές εκκλησίες και κάθε δεύτερη εβδομάδα 
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πηγαίνουν στη συγκεκριμένη εκκλησία στο Γκρατς,ώστε να έχουν μία άμεση 
εμπειρία της λειτουργικής ζωής της. Οι επαφές που υπάρχουν μεταξύ των 
διαφόρων Εκκλησιών είναι ανεκτίμητης αξίας για τους μελλοντικούς ηγέτες. 
   Κατά τα τελευταία χρόνια, συνεχίζεται η συνεργασία με τη Σχολή του 
Sibiu στη Ρουμανία και κάθε χρόνο διοργανώνεται ένα DoctoralSchool μαζί με 
τη Θεολογική Σχολή του Ιασίου στη Ρουμανία. Επίσης, το Ινστιτούτο 
διοργανώνει, με τη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο, ένα 
συνέδριο για τους Πατέρες της Εκκλησίας, και ειδικότερα για αυτούς που 
λειτούργησαν ως γέφυρα μεταξύ Δύσης και Ανατολής, όπως για παράδειγμα ο 
Αμβρόσιος Μεδιολάνων και ο Λέων Α΄. Παράλληλα με αυτά τα συνέδρια, το 
2015 πραγματοποιήθηκε μία ημερίδα για τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον 
Επίσκοπο Ρώμης Φραγκίσκο, ως πρότυπα θρησκευτικών ηγετών στον 21ο 
αιώνα.  
   Το παράρτημα του ProOriente στο Γκρατς διοργανώνει τακτικά συνέδρια 
και διαλέξεις, με κορυφαίους επισκόπους και θεολόγους από διάφορες 
Ορθόδοξες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τα έτη 2017-2019 θα διοργανώσει 
στο Γκρατς τρία συμπόσια για νέους Ορθόδοξους θεολόγοι. Τέλος, σε 
συνδυασμό με την Θεολογική Σχολή, το ProOrienteτου Γκρατς εργάζεται για 
την πρόσκληση ομάδας φοιτητών από τη Θεολογική Σχολή της 
Θεσσαλονίκης,προκειμένου να επισκεφθούν το Γκρατς και το Πανεπιστήμιο 
του, και να βιώσουν την πλούσια οικουμενική ανταλλαγή μεταξύ των 
διαφορετικών Εκκλησιών, που αλληλοεπιδρούν σε αυτήν την πόλη. 
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η Αυστρία λειτουργεί εδώ και αιώνες ως 
σύνδεσμος μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Εδώ, όπως παρατηρείται τόσο μέσα 
στα πανεπιστήμια όσο και μέσα από τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Pro 
Oriente, η ανανέωση των πατερικών σπουδών έχει συνεισφέρει πολύ στην 
προσπάθεια της ενότητας των Εκκλησιών, αποφέροντας νέους καρπούς στον 
οικουμενικό χώρο. 
   Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικασία ενοποίησης των πανεπιστημίων της 
Ευρώπης, με τα συστήματα της Μπολόνια και του Erasmus, μπορεί να 
συνεισφέρει πολλά, ώστε αυτά να αλληλεπιδρούν ολοένα και περισσότερο, 
επιτυγχάνοντας μία βαθύτερη κατανόηση των Πατέρων της Εκκλησίας στο 
πλαίσιο τους∙ μία κατανόηση που θα γονιμοποιήσει τις προσπάθειες για την 
una sancta. 
